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203
Merchant　D鋤為μ；Their　Ancestor　Worship，　and　Business　Management
MATsuMuRA　Satoshi
　　This　paper　examines　the　real　status　of　ancestor　worship　and　business　management
of　the　Koyamaゐzo勧，　a　powerful　merchant　4δ之o肋in　Komoro　Town，　Nagano　prefec－
ture，　from　the　mid－Meiji　Period　to　the　early　Sh6wa　Period，　as　well　as　their　mutual
relations．
　　The　Koyama　4δzoムwas　composed　ofゴεunits　in　different　Iines　of　busilless，　and　their
business　management　was　developed　in　meetings　of　the　4σzoムon　the　occasion　of　the
memorial　services　for　their　ancestors．　The　union　of　this　4δzoムdid　not　show　a　strong
lord．vassal　relationship　between　the　main　iθ（みoη虎のand　branchゴθ（6拠ゐε），　but　there　was
clear　economic　superiority　on　the　part　of　the力oη是ε，　support　given　toゐμη是θbased　on
this　economic　power，　and　a　clear　right　of　ancestor　worship　invested　in　theんo嬬θ．　And，
there　was　no　common　property　system，　and　eachゴθowned　property　independently．
　　However，　they　accumulated　common　reserves（commonly　owned　assets）for　ancestor
worship，　and　these　were　also　partially　invested　in　the　4∂20虎μ’∫business　operations．
　　Furthermore，　several　Zθunits　in　the　4∂20ムinvested　in　the“Junsuikan”，　a　silk　miU
established　by　the　head　of　theんo嬬θ，　and　its　operation　was　managed　by　more　than　one
member，　centering　around　the乃oηんθ．　However，　the　4δ之o虎μdid　not　form　a　system
whereby　all　of　them　were　engaged　together　in　the　same　silk　manufacturing　business．
This　can　be　seen　from　the　fact　that　each‘εhad　its　own　independent　shop．　Moreover，
the　common　reserves　accumulated　by　the　4δzo肋were　far　from　meeting　the　huge
demand　for　funds　for　the　silk　mill　operations．　This　system　of　46zo肋assets　andゴθ
uni丘cation　can　be　mentioned　as　one　reason　why　the　Junsuikan　did　not　show　rapid
development．
　　The　commercial　management　of　eachゴθwent　through　rather　violent　ups　and　downs．
In　addition，　silk　mill　management　inevitably　was　speculative，　so　this　tendency　became
more　and　lnore　pronounced．　On　this　point，　the　Koyama　4δzoムcan　be　said　to　have
been　a　typical　4δ彩oムconstituting　a　small・to．medium　capital　in　the　Kant6　and　T6san
silk　manufacturing　Regions　in　the　Modern　Age．
　　In　this　4δzoW，　theんoηゐε’s　economic　superiority　was　lost　due　to　the　recession，　panic
and　excessive　aid　to　6拠虎εafter　the　later　period　of　the　Taish6　Era．　Events　for　ancestor
worship，　which　were　the　axis　of　the　iθunity，　were　on　longer　performed　strictly　due　to
the　head　of　theんoη虎εmaking　inroads　to　the　world　of　politics．　When　this　happened，
their花unity　became　much　looser，　and　changed　into　an　kin．1ike　relationship．
204
